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Trema
L'équité et la transmission du savoir-
faire et du savoir - être en éducation
physique
Geneviève Rail et Hélène Dallaire
RÉSUMÉS
Le projet « vers l'équité» a pour objectif de développer, en partenariat avec les gens du milieu,
des outils et des stratégies d'intervention pour créer un environnement non sexiste offrant aux
jeunes filles francophones au Canada les mêmes opportunités qu'aux garçons. Les résultats d'une
enquête nationale en la matière sont présentés.
The "towards equality" project bas as its aim, the development, in association with the people
involved, of the intervention tools and strategies for creating a non-sexist environment offering
young French-speaking Canadian girls the same opportunities as boys. Tbe results of a national
study on this subject are presented.
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